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PRIKAZI
No. Shipyard Hull. No. Owner Flag Type of Ship  dwt  cgt 
cGT
(OECD 07) Delivered Name
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
  1 3. maj 698 Stende Navigation Inc. Marshall
Islands
Tanker for chemical and 
oil products
52 660 18.385 24 361 2007  
52 660 18 385 24 361
 2 Brodosplit 445 CM P-Max V Limited Bermuda Tanker for oil 65 200 21 701 19 032 2007  
  3 Brodosplit 449 Marinvest Shipping AB Sweden Oil product tanker ICE 
1A Panamax
74 998 25 701 20 959 2007  
        140 198 47 402 39 991   
4 Brodosplit 
- BSO
507 Grand Circle River Cruise 
Lines LLC
USA Passenger 374 4 824 5 726 2007  
      374 4 824 5 726   
5 Uljanik 466 Ray Car Carriers Ltd. Isle of 
Man
Car truck carrier 12 162 26 650 25 412 2007
6 Uljanik 463 P.D. Gram & Co. AS, Oslo Norway Pure car truck carrier 
7000
16 890 36 254 31 521 2007
      29 052 62 904 56 933   
7 Kraljevica 538 Atlantic Conbulk Maritime 
Corporation, Liberia
Croatia Multipurpose 1 650 3 058 3 098 2007  
    1 650 3 058 3 098  
            TOTAL 7 227 98 mil. USD   223 747 134 161 127 246   
Ships delivered in 2007 (May 28)




Hrvatska brodogradnja - Jadranbrod d.d., Zagreb
Croatian Shipbuilding Corporation
Ships on Order (As per May 30, 2007)
Knjiga narudžbi (stanje s 30. svibnja 2007. godine)





  1. 3. maj 699 Crown Navigation Inc. Marshall
Islands
T. for Chemicals and Oil Products 51 800 18 000 24 361 2007
 2. 3. maj 700 Crown Navigation Inc. Marshall
Islands
T. for Chemicals and Oil Products 51 800 18 000 24 361 2007
  3. 3. maj 701 Crown Navigation Inc. Marshall
Islands
T. for Chemicals and Oil Products 51 800 18 000 24 361 2007
  4. 3. maj 702 Crown Navigation Inc. Marshall
Islands
T. for Chemicals and Oil Products 51 800 18 000 24 361 2008
  5. 3. maj 703 Crown Navigation Inc. Marshall
Islands
T. for Chemicals and Oil Products 51 800 18 000 24 361 2008
  6. 3. maj 704 Crown Navigation Inc. Marshall
Islands
T. for Chemicals and Oil Products 51 800 18 000 24 361 2008
 7. 3. maj 705 NSC Schifffahrtsgesellschaft Germany Car Truck Carrier 12 300 26 325 25 195 2008
 8. 3. maj 706 NSC Schifffahrtsgesellschaft Germany Car Truck Carrier 12 300 26 325 25 195 2009
9. 3. maj 707 NSC Schifffahrtsgesellschaft Germany Car Truck Carrier 12 300 26 325 25 195 2009
3. MAJ  9 382 234 719 USD  347 700 186 975 221 751
  1. Brodosplit 445 CM P-Max V Ltd. Bermuda Tanker for Oil 65 200 21 240 19 032 2006
  2. Brodosplit 446 CM P-Max VI Ltd. Bermuda Tanker for Oil 65 200 21 240 19 032 2006
  3. Brodosplit 450 Marinvest Shipping AB Sweden Oil Production Tanker ICE 1A Panamax 74 999 25 860 20 959 2008
  4. Brodosplit 451 Marinvest Shipping AB Sweden Oil Production Tanker ICE 1A Panamax 74 999 25 860 20 959 2008
  5. Brodosplit 447 Tankerska plovidba Croatia Suezmax Tanker 166 300 37 942 30 832 2007
 6. Brodosplit 456 Kippis Shipping Company Ltd. Cyprus Oil Product Tanker ICE 1A Panamax 74 999 25 680 20 959 2008
 7. Brodosplit 457 Vakhtanguri Shipping Company Ltd. Cyprus Oil Product Tanker ICE 1A Panamax 74 999 25 680 20 959 2009
8. Brodosplit 458 Salute Shipping Company Ltd. Cyprus Oil Product Tanker ICE 1A Panamax 74 999 25 680 20 959 2009
9. Brodosplit 459 Skol Shipping Company Ltd. Cyprus Oil Product Tanker ICE 1A Panamax 74 999 25 680 20 959 2009
10. Brodosplit 460 Donat Maritime Ltd. Malta Aframax Tanker 114 000 26 513 25 135 2009
11. Brodosplit 461 Donat Maritime Ltd. Malta Aframax Tanker 114 000 26 513 25 135 2009
12. Brodosplit 462 CMP-Max VII Ltd. Bermuda Tanker for Oil 65 056 25 318 19 032 2009
13. Brodosplit 463 CMP-Max VIII Ltd. Bermuda Tanker for Oil 65 056 25 318 19 032 2009
14. Brodosplit 464 CMP-Max IX Ltd. Bermuda Tanker for Oil 65 056 25 318 19 032 2010
15. Brodosplit 465 CMP-Max X Ltd. Bermuda Tanker for Oil 65 056 25 318 19 032 2010
16. Brodosplit-BSO 508 Grand Circle River Cruise Lines LLC USA Passenger 250 5 200 5 727 2007
17. Brodosplit-BSO 509 Grand Circle River Cruise Lines LLC USA Passenger 250 5 200 5 727 2007
18. Brodosplit-BSO 513 Institut za oceanografi ju i ribarstvo Croatia Istraživački brod 1 400 2008
BRODOSPLIT    18 773 818 985 USD  1 235 878 386 532 332 502
13158(2007)2
PRIKAZI





1. Brodotrogir 315 Blystad Tankers VII Marshall
Islands
Oil and Chemical Tanker 46 250 20 000 23 223 2007
2. Brodotrogir 316 Blystad Tankers VIII Marshall
Islands
Oil and Chemical Tanker 46 250 20 000 23 223 2007
3. Brodotrogir 317 Blystad Tankers IX Marshall
Islands
Oil and Chemical Tanker 46 250 20 000 23 223 2008
4. Brodotrogir 318 Blystad Tankers X Marshall
Islands
Oil and Chemical Tanker 46 250 20 000 23 223 2008
5. Brodotrogir 319 SONGA Tankers 1 Ltd. Pte Singapore Oil and Chemical Tanker 46 250 22 000 23 223 2009
6. Brodotrogir 320 SONGA Tankers 2 Ltd. Pte Singapore Oil and Chemical Tanker 46 250 22 000 23 223 2009
  7. Brodotrogir 321 SONGA Shipholding Pte Singapore Oil and Chemical Tanker 46 190 22 000 23 223 2010
8. Brodotrogir 322 SONGA Shipholding Pte Singapore Oil and Chemical Tanker 46 190 22 000 23 223 2010
BRODOTROGIR 8 341 635 296 USD  369 520  176 000 185 784
1. Kraljevica 533 Asphalt Transporter Shipping
Company Ltd., Limassol
Cyprus Asphalt Carrier 9 240 10 400 10 318 2005
2. Kraljevica 534 Asphalt Transporter Shipping
Company Ltd., Limassol
Cyprus Asphalt Carrier 9 240 10 400 10 318 2005
3. Kraljevica 545 Jadrolinija, Rijeka Croatia Ro-Ro/passenger 560 9 672 6 194 2007
4. Kraljevica 546 Jadrolinija, Rijeka Croatia Ro-Ro/passenger 560 9 672 6 194 2007
5. Kraljevica 550 Wightlink Limited UK Ferry 360 6 144 4 488 2008
6. Kraljevica 551 Wightlink Limited UK Ferry 360 6 144 4 488 2008
KRALJEVICA 6 82 404 227 USD 20 320 51 766 42 000
1. Uljanik 464 P.D. Gram & Co. AS, Oslo Norway Pure Car Truck Carrier 7000 16 700 35 952 31 521 2007
2. Uljanik 467 Ray Car Carriers Ltd. Isle of Man Car Truck Carrier 12 300 26 325 25 412 2007
3. Uljanik 468 Ray Car Carriers Ltd. Isle of Man Car Truck Carrier 12 300 26 325 25 412 2007
4. Uljanik 470 Industria Armamento Meridionale
Esepia, Inarme
Italy Car Truck Carrier 12 500 24 375 24 184 2007
5. Uljanik 471 Ray Car Carriers Ltd. Isle of Man Car Truck Carrier 12 300 26 325 25 412 2007
6. Uljanik 472 Grimaldi Compania di Navigazione
Spa, Naples
Italy Ro-Ro/Car Truck Carrier 24 800 55 700 31 264 2008
7. Uljanik 473 Grimaldi Compania di Navigazione
Spa, Naples
Italy Ro-Ro/Car Truck Carrier 24 800 55 700 31 264 2009
8. Uljanik 474 Grimaldi Compania di Navigazione
Spa, Naples
Italy Ro-Ro/Car Truck Carrier 24 800 55 700 31 264 2009
9. Uljanik 477 Ray Car Carriers Ltd. Isle of Man Car Truck Carrier 12 200 26 325 25 412 2008
10. Uljanik 478 Ray Car Carriers Ltd. Isle of Man Car Truck Carrier 12 200 26 325 25 412 2008
11. Uljanik 475 Grimaldi Compania di Navigazione
Spa, Naples
Italy Ro-Ro/Car Truck Carrier 24 800 38 990 31 264 2009
12. Uljanik 476 Industria Armamento Meridionale
Esepia, Inarme
Italy Ro-Ro/Car Truck Carrier 24 800 38 990 31 264 2010
13. Uljanik 479 Ray Car Carries Ltd. Isle of Man Car Truck Carrier 12 200 26 325 25 412 2008
14. Uljanik 480 Dredging and Maritime Management S.A. Luxemburg Self-Propelled Cutter Suction Dredger 2 200 17 200 12 652 2009
15. Uljanik 481 Dredging and Maritime Management S.A. Luxemburg Self-Propelled Cutter Suction Dredger 2 200 17 200 12 652 2010
16. Uljanik 482 Industria Armamento Meridionale,
Naples
Italy Ro-Ro/Car Truck Carrier 24 800 38 990 31 264 2010
17. Uljanik 483 Industria Armamento Meridionale,
Naples
Italy Ro-Ro/Car Truck Carrier 24 800 38 990 31 264 2011
ULJANIK 17 1 216 810 812 USD  280 700 527 989 452 329
1. Viktor Lenac Hays Maritime. APS Constuction vessel - conversion 18 400 - 2007
VIKTOR LENAC 1 23 682 160 USD 18 400 -
         TOTAL: 63 2 843 325 387 USD 2 272 518 1 329 262 1 234 366

